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738．1933Cet 1　53　19一17　32 8。5一．9．2 短




743．］9330phユ7　19　16 一2　16．2 ユ0＿11 短
744．ig33　Aq118　53　53＿0　4．3 10．5－12 ，，
745．1933，， 18　56　38一2　14．】． 8．5＿9．2 アルゴル型
746．1933Sgr19　45　2一15　17．2 10－11．5 ，，
747．1933Aql20　25　　8 0　4．8 9．5＿11 短
748ユ933Aqて21　2　43一2　1s．2 10－11．5 ，，
749。1933，， 21　5　14・一 R　30．1 10．5－11 ，，
750．1933　　　　　　　，， 21　15　17 3　24．6 11．5－12．5Mira型
751．1933Cap21　49　6一12　53．7 10－10．5長週期
762．1933Aqr22　28　17＿1　26．7 10－11 短
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●いよいよ極小期も終った様であるから，此後は一層注意して小黒黒占の出現を見逃さ
ない様にして項きた）・，●井澤氏のみが投影で他は総て直親である・●槻測不能であ
った日はその理由を忘れない様に記入して頂きたV’・
